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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado de las Publicaciones del Departamento de Estudios Internacionales las 
cuales puede visualizar aquí  
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes.  Esta semana les recomendamos un análisis publicado por"The 
Economist" acerca de dos libros de reciente edición en donde se analiza las tendencias geopolíticas 
llegando a conclusiones bien diferentes. Vea la nota   aquí.  
 
Asimismo les acercamos este comentario del Profesor Javier Bonilla Saus, sobre el 
libro"Filósofos en la Tormenta" de Élisabeth Roudinesco. Vea el comentario aquí 
 
 En tercer lugar, a continuación las obras que nuestra biblioteca incorporó en relación a las áreas de 
interés de la carrera. Las publicaciones de incorporación reciente son: 
"Interview with Ambassador Julio Lacarte Muró: An Architect of 
Modern International Economic Relations" .    Ficha Bibliográfica 
 
